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In  the period 26 Fcbruary-13 March 1974 three surveys 
were made with R.V. «Peder R0niiestad» in the Lofoten area. 
The distribution of the spawning Arctic cod was charted and 
is presented on three figures. The abundance of cod increased 
from one survey to tlie next, but compared with other years the 
abundance was very low. 
INNLEDNING 
Kartlegging av skreiinnsiget i Lofoten i 1974 ble 
utført med F/F «Peder Ronilestad» i tidsrommet 25. 
februar til 13. mars. Feltarbeidet ble gjort av O. 
Annaniassen, E. Molvcer og O. M. Smedstad. 
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Fig. 1. Temperatur langs snittet Skrova-Øksriesodden 28. 
februar 1974. [Temperature along the section Skrova-Øksnes- 
odden 28 February 19741. 
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Fig. 2. Temperatur langs snittet Ballstad-Miløy-Skarhol- 
men 28. februar 1974. [Temperature aloiig the section Ballstad 
-Måley -Skarholmen 28 February 19741. 
MATERIALE OG METODER 
Det ble foretatt tre separate kartlegginger av skrei- 
forekomsteile: 26. februar-l. mars, 4. -7. mars og 
10. -13. mars. Under de to siste liartleggingene ble 
også yttersiden av Lofoten dekket. På alle tre turene 
ble kursopplegget fra 1973 benyttet (JAKOBSEN 1974). 
Kartleggingene ble foretatt med ekkolodd, og for- 
deliilgene er basert på telling av enkeltfisk på ekko- 
grammene. Det ble også gjort forsøk på å beregne 
skreimengden ut fra tellingene ved å beregne arealet 
av ekkostrålen i 100 m dyp og arealintegrere forde- 
liilgskartene. 
Under toktet ble det også foretatt hydrografiske 
målinger. Den 28. februar tok «Peder Rønnestad)) 
snitteile Skrova - Øksnesodden og Ballstad -Måløy 
-Skarholmeil mens snittet Røst -Sennholmeil ble 
tatt l .  mars. Provene ble samlet inil med vailnlieii- 
tere. Den 10. -1 1. mars tok F/F «G. O. Sars» snittene 
Skrova -0ksnesodden og Ballstad -Måløy -Skar- 
holmen med STD sonde. 
Fig. 3. Temperatur langs snittet Rost -Tennholmen 1. mars 
1974. [Temperature along the section Røst-Tennholmen 
1 March 19741. 
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Temperatur langs snittet Ballstad-Måløy-Skarhol- 
mars 1974. [Temperature along the section Ballstad - 
Måloy -Skarholmen 11 March 19741. 
med temperatur 4 -6°C. I\/Iåliiigene 28. februar viste 
at blandingslaget ved Skrova var tykt og lå grunt 
150 mens det ble tynnere og lå dypere etter livert som 
man narmet seg fastlandet (Fig. 1). Ved Ballstad lå 
dette laget noe dypere, og det var tynnere enn ved 
200- Skrova (Fig. 2) mens det ved Røst var meget tykt 
(Fig. 3). Imidlertid forandret forholdene seg raskt. 
250- Ved Skrova var overgangslaget den 10. mars presset 
betraktelig dypere ned og befant seg på 80 -140 m 
dyp, med et kraftig spranglag i ca. 80 m (Fig. 4). Ved 
300- Ballstad var det imidlertid ikke store forandringer 
(Fig. 5). 
350- Sammeliliknes årets målinger med et middelår 
regnet ut fra målinger ved Skrova i tidsrommet 1936 
-1970 (BRAATEN og SBTRE 1973), finner man at 400- forholdene i 1974 er normale. I normalåret finner 
man i midten av mars en temperatur på 5,0°C i ca. 
Fig. 4. Temperatur langs snittet Skrova-Øksnesodden 80 m dyp. 
10. mars 1974. [Temperature along the section Skrova-Øksnes- 
odden 10 March 19741. 
RESULTATER SKREIFORDELINGER 
HYDROGRAFI Den 26. februar-l. mars ble det registrert meget 
Skreien oppholder seg som regel i overgailgslaget lite skrei. De eneste konsentrasjoner av noen betyd- 
mellom kystvann og Atlanterhavsvanil. Dette blan- ning ble registrert ved Arnstein -Skjervøy og sør av 
dingslaget kan i Lofoten grovt defineres som vann Moholmen (Fig. 6). Ved arealintegrering og utreg- 
Fig. 6. Meiigdeforcleliiig av skrci i Lofoten basert på ckkoloddregistrering.er ined F/F «Peder Køiiiiestad» 26. februar - 
1.inars 1974. 1) 1-20, 2) 21 -50, 3) 51 -100, 4) 100-200, 5) > 200 fisk pr. nautisk mil. [Dislribution of Arctic cod in tlie 
Lofoten area based on echo records with R.V. «Peder Ronilestad» 26 Fcbruary - 1 Marcl-i. 1) 1-20, 2) 21 -50, 3) 51 - 
100, 4) 100-200, 5) > 200 fish per iiautical mile]. 
iling av antall skrei pr. nautisk mil2 får man at deil 
første kartleggingen representerte ca. 6 000 toilil skrei. 
Den 4. -7. mars var det en liten økning av skrei- 
forekomstene, særlig da mellom Stamsurid og Hen- 
ningsvær. På yttersiden var regisireriilgeile sparsom- 
me bortsett fra en noe tettere konsentrasjoil sør for 
Skomvær (Fig. 7). NJengdeberegniilger gir ca. 15 000 
tonn skrei for hele området. 
Også 10. -13. mars ble det registrert en økning i 
forekomstene i området Stamsuild --Skrova, og det 
ble også registrert relativt gode konsentrasjoiler sør 
for Skomvær (Fig. 8). På dette tidspunkt hadde 
skreien begynt å sige inn på Austnesfjorden. De regi- 
strerte skreiforekomsteile ble for tien siste kartleggin- 
gen beregnet til ca. 19 000 toili~. 
Under hele undersøkelsespcriodeil ble hovcdmeng- 
deil av skrei registrert mellom 75 og 125 m dyp. 
DISKUSJON 
Mengdeberegnirigeile som er gjort p5 gruriillag av 
tellingene synes å gi for lave verdier for skreiforekom- 
steile. I f ~ l g e  ei1 iilternasjoilal arbeidsgruppe skulle 
den kjøili~smodi~e delen av skreibestanden utgjøre ca. 
354 000 tonn pr. 1. jailuai- 1974 (rund vekt). Fra 
norsk side var det til 17. mars oppfisket ca. 53 000 
tonn torsk (rund vekt), og dersom andre ilasjoners 
fiske settes til ca. 20 000 tonn, får vi en skreibestaild 
på ca. 280 000 tonn pr. 17. mars. Det må bemerkes at 
ikke all skrei gyter i Lofoteiz, og at inn- og utvandring 
ikke skjer samtidig for l-iele bestanden. Dersom dette 
var tilfelle skulle man hatt en sammenl-iengende kon- 
sentrasjon fra Røst til Kailstadfjorden på ca. 64 000 
fisk pr. nautisk mil2 livilket tilsvarer 800 -900 enkelt- 
registreringer av fisk på ekkogrammet pr. utseilt 
nautisk mil. 
Fig. 7. Mengdefordeling av skrei i Lofoten basert på elti<oloddregistreringer med F/F «Peder R*nnesiad» 4. -7. mars 1974. 
Tegnforilaring som i Fig. 6. [Disiribution of Arctic cod in the Lofoten area bared on echo records with R.V. «Peder Rsnne- 
stad» 4-7 March 1974. Legend as in Fig. 61. 
Det er lite som tyder på at det i undersøkelses- 
perioden var noen utvandring av betyclniiig. Da toktet 
ble avsluttet i midten av mars var lijønnsmocl- 
ningsprosessen ennå lite fremskredet. Imidlertid 
ser det ut til a t  noe av skreien liar gått til. andre di- 
strikter. Det ble blant annet meldt om godt fiske på 
Møre. 
I begyinnelsen av mars ble det rapportert relativt 
gode fangster av stor kjsi:insrnoden skrei i Finnmark 
og Troms. Når man tar i l:,etraktning den sene utvik- 
lingen av gonadene er det derfor en muligliet for 
ytterligere tilsig til Lofoten, men neppe i store rneng- 
der. Under deil siste kartleggingen ble det registrert 
relativt gode forekomster ved Rast, og utviklingen 
av fisket i dette området i siste halvdel av mars tyder 
på ytterligere tilsig. Imidlertid ser det ut til at fisken 
har stoppet ved Røst. 
Selv om en stor del av skreibestanden ikke var 
kommet til Lofoten på det tidspunkt kartleggingene 
ble foretatt, synes meiigdeberegningelie å gi for lave 
verdier. Dette kan skyldes feil under tellingen, eller 
at starre skreiforekomster ikke er blitt registrert fordi 
de har va3rt konsentrert mellom kurslinjene, Tidligere 
ble det funnet relativt store forskjeller i mengdebe- 
reginingene fra dag- og nattregistreringer på grunn 
av vaiidriiig til grunnere vaiiii utenfor uiidersokelses- 
området om natten (JAKOBSEN og SMEDSTAD 1972), 
men dette ble ikke registrert i 1974. Imidlertid er det 
ingen tvil om at skreimeiigden i Lofoten i 1974 var 
meget liten, noe som stemmer meget godt overens 
med prognosene. Det var ventet at den tilgjengelige 
bestaiid ville bli ca. 40% av fjorårets (ANON 1974), 
og inntil 31. mars var det i Lofoten oppfislcet 19 365 
tonn mot 51 730 til samme tid i 1973. 
b'ig. 8. iVicngdefordeliiig a skrei i Lofoten bascrt på eklroloddregistrerincer med FJF «Peder Røn~lestad» 10. -13. iilars 1974.. 
Tegnforlilaring som i Fig. 6. [Distribution of Arctic cod in the Lofoten area based oil echo records with 
R.V. ((Peder Røilrrestacl» 10--13 Marcb 1974. Legend as in Fig. 61. 
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